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Kertas pe'periksaan ini me'ngandungi 25 muka surat yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) Bahagaq iaitu Bahagian A,
Bahagian B dan Bahagian C.
BAHAGIAN A t40 marlcahl
Mengandungi 80 soalan objektif. Anda dikehendaki meqiawab SEMUA soalan.
lvlasa menjawab iatatr 60 minit. Gunakan kerras jawapan objektif (oMR) yang
disediakan. Tandakan jawapan anda dengan menggunakan peirsil 2B bag
menghitanrkan jawapan. Setiap soalan mengandungi sanr jawapan betul atau satujawapan terbaik satraja. Sila tuliskan angka giliran anda dengan jelas di atas kertas
OMRtersebut.
BAHAGIAN B ito -r*.rrt
Mengandungi LtrVIA (5) soalan berbentuk esei. Anda dikehendaki menjawab DUA
@l soalan sahaja.
BAHAGIAN C [30 marlah]
Mengandungi EMPAT (4) soalan berbentuk esei. Anda dikehendaki mer{awab DUA(!) soalan sahaja.
Peringatan
Kertas soalan Bahagian A serta kertas jawapan OMR anda akan dikutip 60 minit
selepas peperiksaan dijalankan. Anda tidak dibenarkan membawa keluar kertas
soalan objektif daxi bilik peperiksaan ini. Anda hanya dibenarkan menyimpan kertas
soalan Bahagian B dan Bahagian C.
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BAHAGIAN A [a0 markatr]
Jawab SEMUA soalan.
l. Teknologipengajaran
/n memberi fokus kepada pelajar













Ciri-ciri kiu realisme (Realism Cue) adalah saUr, satJ)ttUuiGmal Di antara
perkara-perkara berikut, yang mana satukah BUKANefrmm-
\ A. kesan audio\. gerakanC.- warna
D. garnbarajah
Peranan tegigeubg_laja!ilr dalam teknologi pendidikan adalatr:
A. menyediakan bahan pengajaran
B. mengendalikan bilik darjah
I membangkitkan minat di kalangan guruD.. memahami proses perkembangan dan pembelajaran murid
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Mengilut Heinictr" Molenda dan Russel (1982), media boleh dimalcsudkan sebagai:
A. bentuk fidkal serta cara ia disampai atau ditunjukkan
! sumber pengajaran-pernbelajaranyang terdapat di pusat sumber
9 kesemua jenis alat elektronik termarn k ko*iute,D. penyampai atau pembawa maklumat antarapunca dengan penerima
fertimbangan-pertimbangan yang tepat untuk rekabentuk visuat
kemungkinannya adalah seperti berilut:
r) Grnakan label yang bermaksud dan
ii) Pilih'ganrbar' dan'perkataan'yangtepatiii) Pilih ruang yang sesuai untuk paparan-vizual
w) Gataldcn penglibatan penonton dalam penyampaian
v) Pastikan maklumat visual dan lisan tioai< ueneritangan
Kombinasi pertimbangan yang sewajarnya ialatr:
A. i, ii dan iii
B. i, iii dan vC. ii, iii, iv dan v
D. Kesemua di atas
7. Salah satu atribut media ialah ciri pemusatan kawalan.



















ii, iii dan iv
iii, iv dan v
i, ii dan v
3
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8. Semasa menentukan atribut media yang diperlukan dalacr hal memilih media,
analisis-analisis yang tranrs dipertimbangkan ialah:
9. Dalam teori berhubung dengan bagaimana manusia belajar, peratus
kemampuan manusia mengingat ialah 50% daripada apa yang didengar dan
dilihat. Berapa peratuskah penglibatan deria-deria pendengaran, dan
pendenghran serta penglihatan dalam proses pembelqiaran-manusia?
A lff/odan60Yo \B. ,I]Yo dan 837ci*-'-'
-€=__ ip&7l,dani@
-














i, ii dan iii
ii, iii dan iv
iii, iv dan v





11. Dalam sesuatu rargka hipotetikal skala realismg set media yang mana satu
mungkin lebih memiripkan pengalaman dengan realiti?
Objek 3-D, pita au$o, kompbter
,'Buku teks, komputer, pita video
Grarnoforl objek 3-D, pita video
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Alat penduaan dakwat rnerupakan mesin yang paling kerap didapati di sekolah sebab:
r) Kos penduaanyang ntxah/
ii) Boleh dicetak tanpa kuasa letrik
iii) Kos mesin yang mahal
rv) Hasil cetakan yang sederhana/boleh diterima
{ I sahajaB.' i dan ii
13.
C. i, ii dan iv \./
D. Semua di atas )>'
Kaedah gra^fik paling baik untuk





menjelaskan pertuurbuhan populasi dan
14. Jenis carta-carta manakah yang paling berkesan untuk me,maparkan urutan aktiviti?
D Cafiaringkasan
ir) Carta daftariit) Carta pusingan
rv) Cartapokok dan aliran
A. idaniii
B. ii dan iv
C. iii dan iv
D. ii, iii dan iv
Ivlengitut Galbraitb teknologi bermakna
-{' penggsnaan ilnu pengetahuan yang sistematik dan teratur di dalam
usaha praktikal
B. penggunaan penyelidikan manusia dan bukan manusia untuk
menghasilkan ilmu pengetahuan praktikal'=
C. penggunaan perkara-perkara praktikal unnrk rnenyelesaikan masalatt semasaT







6Jika dibuat perbandingan berdasarkan sistem-sistem tertentu.






Teknologi pendidikan adalah sama tuasnya dengan teknologi pengajaran
Teknologi pendidikan adalatr lebih tuas daripada teknologi pengajaran
Teknologi pengajaran adatah lebih luas daripada teknologi pendidikan
Teknologi pendidikan adalah satu sub-set teknologi pengajaran
Memperkayakan pengal aman/
Memberi maHurnat
Pembelajaran lebih sistematis -
Pembelajaran lebih berindivi du'
Fennbelajafiur l€bih seronok
r, ii dan iii
i, ii, iii dan iv
i, ii, iv dan v
Semua di atas




Media, bahan dan ujian
Keadaan, tingkahlah dan kriteria
Keadaan, ujian dan nredia














19. Lima komponen utama dalam menrbuat objektif pembelajaql ygr-g_1gat dan
lengkap hendaklatr melibatkan siri-cixi sffil -: " :








menyediakan bahan-bafmn bukan tayang, saiz ketinggiql,huryf yang













A. Setengah inci 




Zl. 'Mock-up' merupakan satu jenis model dengan tujuan-tujuan tertentu.
Apakah tujuan-nrjuan berilut yang lebih tepat?
i) Memudahkan pengendalian /
ii) Memudahkan fbhaman /
iii) Menunjuk pergerakan
rv) Saiz yang lebih kecil daripadayang sebenar
22.
A. idanii
B. i" ii dan iii
C. ii, iii dan iv
D. Semua di atas
Kelebihan-kelebihan penggunaan pelbagai media boleh diperolehi daripada
kenyataan-kenyataan berilut:
r) Sesuaikan dengan gaya pembelajaran individu
ii) Setiapmediamenyokongobjektifberasingan
iii) Mengeksploitasikan penyepaduan dan kelebihan media
rg Meningkatkan ketrpayaan guru
A. idaniii
' B. i, ii dan iii
C. ii, iii dan iv
D. semua di atas
Apakah faktor yang paling utafiIa yang menentukan radio sebagai media
komunikasi yang terpenting di negara-negara sedang menrbangun?
A. Kos penerbitan programnya lebih muratr
B. Alat penerimaan siarannya murah dan mudahalih
C. Tidak memerlukan kenal huruf untuk mengilarti programnya
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salah satu daripada maylah utama yang menyebabkan penggunaan
rancangan-rancangan televisyen pendidikan di negara ini ialatr:
4 luasalatr penyelarasanjaduat waktu siaran dengan jadual waktu bilik darjarrB' Masahh pelajar-pelajar tidak berminat mengik;ti ,ior*g*o*.angan televisyen
9 lvlasahh penerimaan siaran televisyen yang-lurang memuaskanD. Masalah terdapatnya siaran siang d-anr..tu-.
Urulan aktiviti yang paling wajar diikuti apabila menggunakan bahan-batran
media tayangan dalam pengajaran di bilik darjah ialah:
A tontorl bincang, aktiviti susulanB. persediaan awal, tontoq aktiviti suzularl bincangC. persediaan awal, tonto4 bincang aktiviti susulaiD. bincang, tonton, aktiviti susulan
Di antara media tersebut di bawatr" yang manakatr yang pating sezuai untuk





Bahagian Teknologi- pendidikaq Kementerian pendidikan diwujudkan bagi
memenuhi objektif-objektif berikut, KECU, ALI:
A. mengurangkan jurang perbezaan pembelajaran di bandar dengan diluar bandar
mempelbagaikan strategi pengajaran
menyebarkan p€nerangan mengenai pembatranran dan perkembangan
dalam bidang pendidikan









Antara nrmusan-Iumusan yang dibuat hasil daripada dapatan kajian awal
mengenai p€nggunaan garrbar bergerak dalam pengajaran ialah seperti
beritut, KBCUALI:
A. fiIem didapati lebih berkesan sebagai media pengajaran untuk
menyampaikan balran-bahan pengajaran yang mempunyai pergerakan
dibandingkan dengan media lain seperti filem sisipa4 geraf dan garrbar
kaku.
B. pergerakan-pergerakan yang boleh dilalnrkan oleh guru di dalam bilik
darjatt perlu juga dimasukkan di dalam filem.
C. nilai k*ras filem bergantung bukan kepada kesan-kesan motivasiny4
tetapi kepada kemampuannya menyarrpaikan sesuafi.r pengalaman
tertentu.
D. filem perlu digunakan untuk menunjukkan balmn-bahan yang snrkar
diperolehi oleh gum di dalam tlilik darjah.
Yang manakah di antara tindakan berikut BUI$N amalan yang betul unttrk
melindungi perisian anda dari jangkitan virus?
A Hidupkan komputer dengan satu disket DOS yang bersih yang telatr dilindung tulis
B. Lindungi semua disket anda dengan pelekat lindung tulis kecuali
apabila anda perlu menyimpan data
C. Semasa memindah perisian dari sistern papan buletlq selalu se'mak
disket itu dengan progfim pengesan virus
D. Selalu meminjanr disket anda kepada orang lain dan membenarkan







Yang mana di antara pernyataan di bawatr ini TIDAI{ BENAR mengenai
kelebihan komputer?
A. Pengajaran berbanhran komputer boleh mengatasi segala masalah
pe,ngajaran-pembelaj.Aran unhrk semua mata pelqiarao yang sukar
diajar di sekolah kerana: kemampuan komputer dari segi saiz ingatan
dan kelajuan penrprosesamya yang tidak boleh ditandingi oleh alat-alat
lain.
Keupayaan menyimpan dan m€ngurus rekod oletr kornprter
menrbolehkan pengajaran secara individu lebih bernakna. Prestasi
ilrtuid dapat didiagnosis secara berterusan dan Suru dapat menrberi
pernulihan atau pengkayaan yang sesuai dengan keupayaan dan
objektifmereka.
Warna grafilq animasi dan musik dapat memberi kesan 'sebenar'
dalam aktiviti-aktiviti latihtubi, simulasi dan tutorial.
Komputer dapat, meringankan kerja rutio (berulang-ulang) guru
terutama dalam penyimpanan rekod, membuat nota peng{araa
.merrbina item ujiaq denoonstrasi, analisis pr€stasi muri4 mehrkis dan
mencetak doktrmen.
Seseorang yang dikatakan sudah kenalfaham atau celek komputer di dalam
sesebuah masyarakat berasaskan komputer:
berupaya memprogramkan komputer untuk mencapai berbagai
kegunaan akad€ntik dan peribadi
benrpaya m€nggurukan berbagai jenis fulol aplikasi untuk kegunaan
akademih peribadi dan tugasan harian
Berupaya menggunakan idea dari pengaturcaraan dan pukal-pukal
apiikasi s$agai strategi untuk mendapatkan rnasalah
Berupaya menggunakan komputer untuk mendapatkan lebih banyak
wang melalui pengurusanyang lebih nrmit
i dan ii
i dan iii















A. Menyediakan rangsangan melalui pelbagai deria
B. Membanhr dalam pengajiran individu
C. Boleh mengwujudkan pembelajaran dalam keadaan realistik
D. Semua di atas
Pendidikan "MODUL" ialah:
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A. Satu rancangan pelajaran yang disediakan dengan lengkap untuk
kegunaanguru
B. Satu unit bahan perrbelajaran bag satu hrsus yang disediakan untuk
pembelaj aran secara individu
C. Kandungan isi pelajaran urn* satu mata pelajaran dalam larikulum
sekolah
D. Kandungan bahan-batran untuk sesuatu aktiviti pembelajaran yang
al€n dijalankan oleh murid-murid
Kelebihan sistem audio tutorial jika dibandingkan dengan cara pengajaran biasa ialah:
r) Tugas guru dilarangkan
ii) Bebankerja murid-murid diringankan
iii) Murid-murid betajar mengikut kadar sendiri
rv) Pembelajaran menjadi lebih interaktif
v) Carapenyarrpaianpembe$arandipelbagaikan
A. i, ii daniv
B. iii" iv danv
C. ii, iii dan iv
D. i, ii dan iii
Kenapakah perpustakaan sehanrsnya diintegrasikan ke dalam Pusat Sumber Sekolah?
A. Memudahkan urusan pengurusan sekolatt
B. Proses penrbelajaran dan pengajaran melibatkan pelbagai jenis media
Oahan cetak danbukan cetak)
Kerana araban dari Kementerian Pendidikan
Kerana pelaksanaan Kurilulum Bersepadu Sekolah Menengah






satu daripada konsep Pusat sumber sekolah adarah sama dengan
konsep perpustakaan kerana kedua-dua terlibat dengan:
Perkhidmatan pinjaman
Menyimpan jenis-jenis bahan dan alat yang sama
Mempunyai kemudahan-kemudahan fizikal yang sama











iii, vi, iv, v, ii dan i
vi, iii, iv, v, ii dan i
d, ffi, v, iv, ii dan i
v, iii, iv, vi, ii dan i
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36.
Kajian perbandingan media telah pun memutuskan:
A. Pengajaran dengan media lebih berkesanB. Filem lebih baik daripada slaidC. Komputer lebih berkemampuan daripada media lainD. Dapatan-dapatan ini tidak konsistern untuk memberi panduan yang jelas
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39. Pusat Sumber Sekolah (PSS) dapat menyokong pelaksanaan KBSR dan KBSM kerana
r) tumpuan utama PSS ialah melahirkan pelajar yang berfikiran tajam
dan kritikal, berpengetahuan tinggi dan belajar seumur hidup
ii) penrbelajaran yang berasaskan berbagai zumber
iii) pusat rnenyediakan berbagai bular teks dan latihan untuk
menghadapi ltrian Penilaian Sekolah Rendah dan Penilaian
Itdenengah Rendah




A. I dan ii
B. i, ii dan iii
C. i dan iv
D. I, il, iii dan iv
Komputer mempunyai kelebihan ialah :
A. Penggunaan gra^fik dan warna yang baik
B. Paparan teks yang pelbagai
C. Ia boleh berinteraktif dan meurujudkan komunikasi dua hala
D. Ia boleh digunakan dengan pelbagai media
Konfigurasi asas mikrokomputer terdiri daripada:
A. monitor, papan kekunci dan unit pemprosesan terpusat
B. monitor dan unit pempro$esan terpusat
C. papan kekunci, pencetak dan monitor
D. papan ketunci, unit pemprosesan terpusat dan pencetak
"ffik anda sedang sebuah )ang mempamerkan
beberapa soalan mengenai zuatu topik ldatematik. Setiap jawapan yang diberi
oleh adik anda disemak untuk jawapan yang betul atau tidak












'"Teknologi pendidikan ialah mengenai penggunaan kemahiran dan tel$ik
moden dalam pendidikan dan penguasaan persekitaran setakat mana ini





Pe,nggunaan pita video semakin meluas di sekolah-sekolah dan di





























Lima kategori hasilan pembelajaran (Gagne) ialah:
A. kognitf afekt[ informasi, psikomotor, sikap
B. psikomotor, kognitif, informasi, kemahiran mengirq sikap, kemahiran
berbahasa
C. kemahiran inteleh maklumat berbahasa, strategr kognitifi kemahiran
motor, sikap
D. kemahiran kognit{ kemahiran motor, maklumat berbahasa, sikap,
penyelesaian masalah
Sistem pengajaran peribadi (PSD melibatkan:
prokfor yang memberi bantuan kepada pelajar
memerlukan penguasaan (mastery) tiap-tiap satu unit
sebelum maju/melangkah ke unit-unit yang berikutnya
pembetulan serta merta dilatrukan
Semua di atas
Definisi yang paling tepat mengenai teknologi pengajaran mengikut Seels dan
Richey (199a) ialah:
Penggunaan media dan kaedah-kaedah lain serta p€nggunaan
persekitaran pelajar untuk menghasilkan pembelajaran
Teori dan amalan dalam rekabentulg perkenrbangan, p€nggunaaq
pengurusan dan penilaian proses-proses dan sunrber-surnber untuk
penrbelajaran.
Satu cara yang sistematik unhrk mereka bentuh melaksana dan menilai
dari segi objektGobjektif tertentu dengan menggunakan sumber-
sumber manusia dan bukan manusia demi meningkatkan prosps
pengajaran pembelaj aran.
Mementingkan penggunaan ilmu pengetahuan yang sistematik dan
teratur yang mengutamakan penggunaan kematriran dan teknik moden
dalam bidang pendidikan dan latihan untuk milghasilkan pembelajaran
Sekuen yang betul bag aplikasi pendekatan sistem ialatr:

















Input, proses, output, rnaklum balas
Output, proses, input, maklum balas
Maklum balas, output, input, proses
Proses, input, output, maklum balas
15
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52. Yang iluna satu di bawah ini boleh dikatakan menunjuk anrs perkembangan
teknologi pendidikan?
A. Alatbantu mengajar 
--> alatbantu belajar ---> teknologr
pemhlajaran
Buku ---) OUP ---) TV
Buku ---) TV ---) Komputer
Alatbantu mengEar ---) pendidikan berasaskan komputer
s3. Inovasi adalah:
A. Satu pertrbahan dari segi ide, amalan dan bahan.
B. Satu usaha untuk mengekalkan status quo.
C. Satu langkah kemajuan.
D. Sanr kemajuan dari segi taraf dan caf,a hidup sesuatu kumpulan.
Sistem sosial adalah satu kumpulan:
A. penduduk de4g;an nilai dan sikap tertentu.
B. unit-unit yang mempunyai fungsi berbeza tetapi matlamat yang sarna
dan saling berkaitan.
C. kakitangan ikfitisas yang pakar tentang bidang tertentu.
D. sasaran yang menerima atau menolak sesuatu perubatran.
Perubahan sosial melibatkan pindaan kepada:
A. Peranan kakitangan ikhtisas.
B. Tanggungiawab pemimpinan dan kakitangan sesebuatr organisasi.
C. Peningkatan peranan dan taraf kedudukan pemimpin kumpulan.
D. Struktur dan fungsi sesuatu sistem sosial.
RDD berbeza daripada Perbezaan utama antara model "Penyelidikan,
Perkembangan dan Penyebaran. (RDD) dengan "Penyelesaian Masalah' (PS)
ialah:
A merrberi tumpuan kepada penggunalklien.
B. mengutamakan kematliran perancangan kepada pengguna/ klien.
C. mengutamakan pemncangan yang t€ratur mengilart tahap-tahap yang logikal.
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perubahanGerakerja-gerakerja pengaj aran/pembelajaran dan projek-projek
kecil lebih mirip kepada model:
A. Penyelidikan, Perkembangan dan Penyebaran.
B. Penyelesaian Masalah.
C. Interaksi Sosial
D. Tidak ikilt mana-mana model.
Mengikut Havelock peranan agen penrbahan ialatr:
A. Sebagai mangkin, penyelesai masalalr" penrbekal kepakaran dan pembantu proses.
B. Pernbantu proses, pemberi bekalaq penyelesai masalalU pentadbir.
C. Pembantu proses, penyelesai masalalr, penyanrbung surnber dan mangkin.
D. Pengurus, pentadblr, perancang dan sebagai pakar.
Penyebaran informasi mengenai sesuatu inovasi atau perubahan.
A. boleh dipertanggungiawab kepada pihak-pihak lain.
B. boleh dilalarkan seftra arn.
C. memerlukan strategi dan teknik yang sesuai.
D. tidak memerlukarr perancangan dan persediaan yang rapi.
Penyebaran informasi yang berkesan mengenai se$uilu
pengguruum media:
A. Apabila perlu salraja.
B. Memadu setakat menggunakan risalah/brosur.
C. Dalam berbagai bentuk dan jenis.
D. Sernasa mengadakan latihan sahaja.
Penyebaran informasi mengenai pendidikan pra
penduduk-penduduk sebuah kampung lebih rnemerlukan:
A. penglibatan kepirnpinan formal.
B. penglibatanpemirnpin-pemirnpin berpendapat.C. pertincangan panel
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Penyebaran dan perlaksanaan sesuatu inovasi akan menjadi lebih berkesan s@ara:
A. Taklimat dan aratran sahaja.
B. Seminar, bengkel dan latihan.
C. P€rintah oleh pihak berkuasa.
D. Pilihanbebas.
Jika terdapat kumpulan sasa.ran yang enggan bekerjasam4 penerangian perlu
mengutamakan:
A. Aspek-aspek kelebihan inovasi sahaja.
B. Aspek-aspek kelebihan dan kelemalmn inovasi tersebut.
C. Aspek-aspek kelebihan dan kelemaban inovasi serta usaha untuk mendapatkan sokongan.
D. Kebebasan kumpulan tersebut membuat keputusan sendiri.
Tahap-tahap pertimbangan rnengikut keutamaan p€ranan agen perubatran
seb4gai pembantu pgeg iatah:
A. Diagnosis, perhubungan, perancangan, perkembangan, penilaia4 penyebaran.
B. Pertnrbrmgarq diagrrosis, perolehaq pilihaq pen€,rimaao, punbatraruankendiri.
C. Penilaiar, pemncangan, pertembangtaa penyebaran.
D. Penyelidikan, perancangan, perkembangan, penilaian dan penyebaran.
Model Komunikasi Berlo (1960) adalah yang paling senang dan berguoa
untuk mwrperkembanglcn konsep-konsep yang berkaitan dengan inovasi
dalasr pendidikan. Pilih satu dad berikut yang membayangkan perternbangan
dan pengenalan inovasi:
A. Rrnca - Mesej - Salurur - Peneriura - Kesan - ldakhunbalas.
B. Funca - Mesej - Sigtal - Penerima - Destinasi - lvlaklumbalas.
C. hrnca - Mesej - Signal - Penerima - Gangguan - Maklunbalas.
D. Punca - Mesej - Gangguan - Penerima - Kesan - Maklumbalas.
Konsep-konsep yang berkaitan dengan pendekatan sistem ialah:
A sistemt€ftuk4 sistemtfiutup,belqiawan,maklumbalas.
B. sistem terbuke sistem tefirtup, komponen-komponeq dan "homeostasis".
C. sibernatik, sistem terbuka" sistem tertutup, dan tempoh masa.





Maksud pemimpin pendapat (opinion leader) ialah:
C- Kesedaran ide banr, pembinaan minat, penil uan/pengujian,









Seorang yang mempunyai kuasa penuh.
seorang yang berpengalaman" berpengetatruan dan mempunyai
penganrh di dalarn sesuatu kumpulan.
c. Seorang pakar tentang penrbahanran yang sedang diperkenalkan.D. Bukan kesemua yang tersebut di atas.
lvlaksud perubatran secara "fait accompli" ialah:
A. Perubatran yang dilakukan secaf,ia beransur-ansur.B. Perubahan yang dilalukan secara mengejut tanpa rundingan.C. Perubahan yang melibatkan persetujuan semua pihak.D. Perubatran yang dilalnrkan tanpa perbelanjaan yang tingg
Pukat untuk penyebaran bermaksud:
A. Bahan-bahan terancang yang telah dikaji dan disustrn dengan secaxa
yang menarik bagi memudatrkan penggunaan.B. Pembungtusan batran-bahan uffuk edaran seca.ra bebas.C. Bahan-batran pengajaran-pembelajaran yang masih datam tatrap percubaan.D. Bahan-bahan prototaip yang diletakkan di sekolah-sekolah- untuk
digunakan oleh guru dan murid.
Proses keputusan mengilart tempoh masa meranglnrmi:
a Penerimaan ide banr, perrbinaan minaL percubaab terhad, keputusan
menolak/menerima
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Pengamalan inovasi mengilut Kelok-S melibatkan larmpulan- seperti:
A. "Innovators", golongan pengurus, golong;an pentadbir, golongan
penerima dan kumpulan perancang.
B. "Innovators", kumpulan perancang, kumpulan pengembang prograrr1
kumpulan penilai dan kumpulan pengguna.
C. "Innovators", pengguna awal, golongan majoriti awal, golongan
majoriti lewat dan pengilnrt-pengrlart.
D. "Innovators", golongan perancang golongan menrbuat keputusa4
golongan pengembang program
dan pengikut- pengiftut.
Mengilart Havelock, klasifikasi ciri-ciri inovasi boleh merangkumi aspek-aspek:
A. status saintifilq muatan nilai, kerumitan, mudatr diterangkan dan
kesezuaian.
B. kelebihan relati{, kerumitan, mudah untuk percubaan, mudah untuk
perhatian dan kesesuaian.
C. kesesuaian, murah, keberkesanarq mempunyai status tinggi dan mudah
digunakan.
D. kelebihan relatif kerunitan, mudah ditu4iuk&an, mudah digunakan dan
kesesuaian.
Jenis-jenis keputusan inovasi adalah melibatkan:
A. Keputusan individq keputusan prog[arn, keputusan 4gen penrbatran.B. Keputusan kumpulan, keputusan pentadbiran, keputusan lnrmpulan sasaran.
C. Keputusan kumpulaa keputusanindividu dan keputusan pemimpin pe,ndapat.
D. Keputusan individu, keputusan kumpulan dan keputusan pihak berlnrasa
Projek adatatr sesuatu aktiviti yang mempunyai ciri-ciri yang berikut:
A. Bermatlamat, tempoh tertentu, unih dan belanjawan.
B. Terdapat di peringkat Kementerian sahaja dan tidak memerlukan
tempoh masa serta kos yang tertenfir.
C. Merupakan atctiviti yang bukan perintis tetapi bila-bila sahaja di
peringkat PKG dan sekolah.
D. Aktiviti yang mernpunyai belanjawan yang tidak terhad serta penting
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Projek adatah sesuatu aktiviti yang berorientasi kepada matlamat yangtelatr ditetapkan.
Di antara beritut yang BIIKAIY contoh projek ialah:
Penerbitan satu siri prograrn video pengajaran berkesan.
Pembinaan sebuah bangunan 3 tingkat.
Pengendalian satu lanrzus tiap hari Sabtu selama tiga bulan kepada
Penyelia ldatematik.
D. Pembangunan satu kursus dalam perkhidmatan mengenai pengurusanPKc.
Penilaian keberkesanan sesuatu projek bergantung kepada:
A. Pandangan dan pendapat pengguna.
B. Laporan kemajuan dari semasa ke semasa.C. Dari aspek jumlah masa, tenaga dan wang yang telah digunakan.D. Spesifikasi prestasi yang telah ditentukan.
Pilih satu aktiviti berilart yang boleh dianggapkan sebagai contoh projek:
A. Pernbentukan ujian-nilai-tara untuk digunakan dalam latihan kenalfaham komputer.B. Mengemaskini dan analisis data penilaian kursus setiap kali ianya diterima.C. Melaksanakan penilaian formatif tentang hrrsus pengurusan pKG.D. Mengendalikan kelas selama 2l..nn sedap bulan tentang aspek-aspek
pedagog. kepada Penyelia Iknan KBSM di Jabatan pendidikan
DaerahNegeri Pahang.








Programme Evaluation and Research Technology
Progr:unme Evaluation and Report Technique
Programme Evaluation and Review Technique




Mengikut paradigma perubatra4 terdapat empat ciri penting iaitu :
A. Perubahan hasil daripada desakan semula jadi dalaman (imminent),
pengaruh semula jadi dalaman" penganrh pertembungan luaran" dan
secara pertembungan terus atau arahan.B. Perubahan secara pilihan, secara pujukaa secara arahan, dan secara
pertembungan luaran.
c. Penrbahan oleh sebab arahaq secaf,a penganrh luara4 seca^ra pujukan
dan secara undang-undang.
D. Perubahan secara pentadbiran, secara arahan terus, secara pilihan dan
secaxa pujukan.
Mengikut kajian mengenai penyebaran inovasi, golongan pengilnrt-pengikut
(Laggards) memerlukan masa berilnrt untuk mengamalkan sesuatu inovasi:
A. Ilampir tujuh bulan.









Soalan Esei (30 markah)
1.
ARAHAN: Bahagian ini mengandungi LrMA (s) soalan
JCwab DUA (2) soalan sahaja.
P1osel pengajaran-pembelajaran di dalam bilik darjah boleh dipadankan daripada
sebuah model komunikasi. Pilih satu model komunikasi yang anda tatru dar
terangkan berasaskan situasi pembelajaran bilik dadah.
(15 markah)
Attli-ahli psikologl pendidikan telah menrbentuk beberapa teori pembelajaran. pilih
tiga (3) teori pembelajaran yang anda tahu dan jelaskan setiap satu.
(15 markatr)
Perkembangan teknologi maklumat diranalkan akan merubatr strultur dan mod
pengajaran-pembelajaran yang ada hari ini. Bincangkan.
(15 markatr)
Pilih satu model pengembangan pengajaran yang anda tahu. Lakarkan rajah model
tersebut dan jelaskan setiap komponennya.
(15 markah)
Apakafr itu atribut media? Bincanglcan contoh-contoh atribut media dan kaitannya
dengan pemilihan media untuk pembelajaran.
(15 markah)
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BAHAGIAN C
ARAHA|'I : Bahagran ini mengandungi LIMA (5) soalan.
Jawab DUA (2) soalan sahaja.
Soalan I :
Soalan2 z
Dalam penyebaran inovasi Sekolatr Bestari, kenalpasti agen-agen perubatran yang
telah dipertanggungiawab oleh Kementeian pendidikan bagi menentukan
kejayaannya.
Terangkan secara terperinci tiga (3) faktor yang akan mempenganrhi kejayaan




Kenalpasti satu (l) inovasi yang Kementerian pendidikan lvlalaysia telah
perkenalkan di sekolah-sekolah menengah bagr tujuan meningkatkan lualiti
pengajaran. Pada pendapat anda sejauh manakatr inovasi tersebut telah berjaya atau
telah menemui kegggalan.
Berdasarkan teori penrbahan oleh Rogers (1983), terangkan bagaimana inovasi
tersebut boleh berjaya atau menemui kegagalan.
(15 markah)
Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan ..inovasi,,
Nyatakan lima (5) ciri inovasi yang disebutkan oleh Rogers (1933) dan jelaskan
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Soalan 4 :
lul.h satu daripadacarainovasi dibina ialatr melalui penyelidikan dan pembangrsran(R & D) Terang secara terperinci bagaimana proses penyelidikan ari petnUaig,ro* ini94*@ dan apakah sebab-sebab yang akan rr.rn*gi.iok- ioo"uri y-ffiangunkanitu dapat diterima secara meluas.
(15 markatr)
-ooo000ooo-
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